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112・ 一一 経 営 論 集
Trotzdemm茸ssenwirUberleぎen,・woherdiesejapanischeEnergiefOrdiese
Rationalisierungswellegekommenist.
Richtig.ist,daBdasjapanischeAusbildungssystemhie;rbeieinewich-
tigeRollespielt.DielapanischenEltern,dieweniggutausge1〕1idetwaren,
wo玉1tenihrenKinderneinebessereAUsbilduhgzut6il'werdenlassen.
DaherhabendieU血ternehrpen.imVergleichmiteuropまischenLnndern
einh6heresEnergiepotential.Aufderandefen・Seiteist .einstarkesGef廿hl
der,・Unternehmenszugeh6rigkeitgeschaffeh・wordeh.Dardus・sinddieunter・
nehnienseigenenGewerkschaftenhervorgegangen,dennesistschwer,den
horizontalenArbeitsmarktzupHegenoder・zuschaffen,wenn・dieArbeiter
undAngestellteninn6rhalbderFirmen'einestatkevertikaleBindung
.haben.・.1・.・...』 ・'
BemerkungenzumAufba血deSStudiums
derBetriebSwirtschaftslehrei皿Ja璽}a血
1.AufnahmeprUfung.
.Prttfungsf義cher:Japanisch'(100ptmkte),Eriglisch(150P.),eih
Wahlfach(100P.,'.entw=ederG6sellschaftskUnde,Japanische
Geschichte,WeltgeschichtqMathematik・bderBuchhaltung)→
Sum由eder'Punkte=・'1.350
ZahlenzurAufnahmepr益fung1986derMeiji-Universit翫inTokio,
Betriebswirtschaftliche:Fakultat:(1984)(1985)(1986)
一Bewerber:' ..12.81915.31315.166
-Bewesber,diediePr嚢fungbestandenhaben:1.2881.2911.426
二aufgenommeneBewerber:'馳.703・697686
Zus註tzlichwerdenca.10%aufEmpfehlungderjeweiligenOberschtile
aufgenommen.Hierf茸ristVoraussetzung,daβderBevワerberandet
ObefschulemindestenseineDurchschnittspunktzahlvon4,1erreicht.
BetriebswirtschaftlicheAus・undWeiterbildunginJapan1・13
hat.anzumerkenist,daBdiePunkteskalavonlbis5Punktereicht,
woもei5PunktediebestsBewertungdarstellen.
2.PrtifungalsVoraussetzungzurAufnahmeineinSeminar
SeminarzurAllgemeinenBetriebswirtschaftslehrevonProf.Dr. .
Takahashi(Studienjahr1986)'㌧
ZahlderBewerber: .、 ・"..,.'35
Bewerber,diediePr茸fungbestandenhaben:.19
Diese'p噛 ρ客
.wi「dvgn.dem?「Qfesso「zu・ammenmit・dgnl『・ゆa一
「i・t・nd・v¢ ・gang・nenStudi・n」ahresv・・g・㎡・mm・n・
,S磯t宅t・si・h.
zusa恥menauseiners¢hriftlichenPrUfungvonzweiStund臼nund
.
・in・m蔵ndli・h・nP・廿fungY・n・a・1qMinut・n・ ,
3.IndenerstendreiStudienjahrenm菰ssendi6StudentenjeWei1s40;・
imvie「t・nStudieqj・h・lmindest・P・.18ak・d・misch・P畔tや…ei・hen・
insgesamtalsomind6stens138Punkte.
4・Di・Dipl・ma・b・itmuBlmlhdest・P・:・2・P1翫tefa4・・W・ ・蜘mfassen・ ・
Siei・tg・und・tit・1i・h・elb・tqnqig、an・ufe・tigen・Di・Bea・b・itungein・$
、.
ThemasdurcheineGruppev叩:Studentensis1nichtzulassig.
5・ ・D'eM'ndeststud'epdauerbetFagt'
.Vie「Jah「e・die'晦・t§t岬au・f
achtJahre.
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